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QUADRILLES 
SUR LES MOTIFS DE 
LA SYLPHIDE, 
COMPOSED BY 
J . B. TOLBE CQUE, 
ARRANGF. D 
FOR TWO PERFORMERS ON THE 
PIANOFORTE, 
UY 
/ 
A. MINE. 
Entered at S tat. llall. Price Three Sliillings. 
LONDON: 
PRINT ED AND SOLD BY LONSDALE AND MILLS, 140, NEW BOND STREET ; 
WHERE MAY ALSO BE HAO, ARRANGED 'FOR TWO PERFORMEHS ON THE PlANOFORl'F.., 
s. cl 
Easy Quarlrilles, fingered . ... ...... . ...................... . .. . ...... .. .. , . . . . . . • . . . . . . • . . . . 2 6 
Quadrilles sur des motifs tire$ des CEuvres de Beethoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Hummel. ... • . • •• • ....• .. ... • ••....•••• . •• •••. •. ... 3 0 
--------- -- deMasaniello .. .• ... •........ .. . • .. .. . .••..•..••...• . ... . •••. • •• 3 0 
----- Marie, sets l and 2 ..•• . ...• Chaulieu .... .. .......... .. .. .. . each 3 0 
La Tentation •• .... •. . . . ... Lemoine....... . ... ... ... . ... . ... ... 3 0 
Quadrilles de Contredanses et un Galop sur Jes motifs de" Gustave ou Le Bal Masque" de D. F. E. Auber, 
composes par J. l:l . Tolbecque, arranges par Henry Lemoine. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Herz's Quadrilles, Op 35, with Harp Accompaniment , .••... Cha/loner...... . ....... . .. . . .. . . . ... 3 0 
Karr's Quadrilles, "Les Nouvelles Bayaderes," sets 1 and 2 .... . . ..... . . ..... ... .... .... · . .. . each 3 0 
Beethoven's Twelve most celebrated Waltzes .. .... . .. . .. . ... W. H. Calicott . ...... . sets 1 and 2, each 4 0 
Czerny's Waltz, Op. lll , No. 2 .. . .... . .. .. .... ... .. . . . ........... .. . .... . . . ...... ... .. . .. . 2 0 
Sor's Three Waltzes, set 10 • • . . • • . . . • • . • . . . . . • . . • • • • . • . • . . . . . . . • . . . • . • • • . • • • • • • • . • • • . . • • . . . . 3 0 
W eber's Waltz and Jager Chorus in Der Freyschutz ... . .... Diabelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 
--- LastWaltz,·inA .......... ... . .... .. ......... . .. . . ..... .. ... . .. . ..... .... .... . . .. . 1 0 
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